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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas IV 
SD melalui penerapan strategi Inquiring Minds Want to Know dengan pernyataan 
True or False. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK) yang 
dilakukan secara kolaboratif antara peneliti dan guru. Subjek penelitian dalam 
penelitian ini adalah siswa kelas IV SDN Karangasem 1 Laweyan Surakarta yang 
terdiri dari 19 siswa laki-laki dan 28 siswa perempuan. 
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
observasi, tes, wawancara, dan dokumentasi. Untuk menjamin keabsahan data 
digunakan triangulasi teknik dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama 
dengan teknik yang berbeda. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan 
analisis metode alur yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan. 
Hasil penelitian ini adalah: 1) ada peningkatan hasil belajar siswa dalam 
pembelajaran IPA melalui penerapan strategi Inquiring Minds Want to Know dengan 
pernyataan True or False, hal ini dapat dilihat nilai siswa yang di atas KKM sama 
dengan 65 sebelum tindakan 48,93% meningkat menjadi 86,67% pada akhir tindakan. 
2) ada peningkatan aktivitas belajar siswa, hal ini dapat dilihat dari aspek: a) 
mendengarkan penjelasan guru sebelum adanya tindakan 13 (27,65%) meningkat 
menjadi 37 (82,22%) pada akhir tindakan, b) keaktifan mengungkapkan pendapat 
sebelum adanya tindakan 11 (23,40%) meningkat menjadi 36 (80,00%) pada akhir 
tindakan, c) tertib mengerjakan soal sebelum adanya tindakan 21 (44,68%) meningkat 
menjadi 38 (84,44%) pada akhir tindakan, d) menanyakan materi yang belum jelas 
sebelum adanya tindakan 14 (29,79%) meningkat menjadi 30 (66,67%) pada akhir 
tindakan. Kesimpulan penelitian ini adalah melalui penerapan strategi Inquiring 
Minds Want to Know dengan pernyataan True or False dapat meningkatkan hasil 
belajar IPA siswa kelas IV SDN Karangasem 1 Laweyan Surakarta tahun pelajaran 
2011/ 2012. 
 
Kata kunci: hasil belajar, pembelajaran IPA, inquiring minds want to know, true or 
false 
